












































山岡ほか (2010) は、 f配意表現j を f
人間関係をなるべく良野に部つことに
表現の観点から依頼表現を分析した c その分析において、山岡

















求文が記患表現として犠くということであるが、 (1) と(1 )の fかなj を使用せず













































山岡ほか (2010) の 9種類の配慮表現
山岡ほか (2010) の 3種類の配慮表現
文末表現
























fたり Jは、 i，，-，したり~したワ Jといきような形式で述語匂を取って並列関孫を表 7
( 19引)は、並立的に結びっく構造を f並立的結合j として、その用法を 3つにまと
。一つ目は、いくつかの動作、
(3) 土曜告 ギターを弾い して違ごしま
〔寺村 1991) 
一 Jコ ある対称的 を並べる用法である。
(4)あしたは、雨が
(5) 朝ごはん付金べ



























のに「古思だったり Jのように、 「たり iのついている
いて、想定から外れた省襟の事械であると言え、
4.2. rたり j の配慮表現としての機能

















対する配慮、を表すとしている。しかし、大和 (2008) で扱う故頼文脈における fたり Jは、
に行為を求める文脈であり、その柑平の行為に意外性を感じどることがありうるのに対
し、本訴究で扱う fたり j は、 「あ、あの、ちょっとお願いがあったちするんですけどJ
と告らが位頼することを前置きするものであるため、岳ちの行為に対する意外性を感じる
というのは不自然である。したがって、閉じ故頼文脈であっても、木研究の「たり j は大




りj の の中に「ある 作、 を並べる
( 12)朝ごはん ρミ 、ーJ'. 掲、寺村 1991)




























































( 18) そんなことありませんよ、とかなんとか言って (森山 1995)
( 18) の引用内容の「そんなことありませんよ」は、直後の「とか何とか」によって示さ
れる、仮に挙げられた表現の一候補に過ぎない。 Iたり」と同じく一部列挙の用法を持つ口
さらに、 (19) (20)を挙げ、両者は並列的結合をする点で共通しているが、 (19) は並
列した候補のいずれかを選ぶという意味になり、 (20) は「行く」と「来る」両方の動き
をするという意味になることからも、 「とか」の候補例を挙げる用法を説明している。












(24) は、 「とか」のある種の候補として事態を並列するという意味のために、 「と
か」によって示される事態は未実現のものに限定されるという制約から、不自然な文とな



















また、大和 (2008) での法頼における fたり」の艶意表現としての機能との違いについて
も述べ、 (26) りわのように同じ f依頼 j の文~に現れた「たり j でも、どのような方
行為j を表現するかによって、配慮表現としての髄き方が異なるということを
示し~。
(26) 献を教えてもらえたりしたらうれしいな。 大和 2008)
(27) あ、あの、ちょっと し1 ったりする けど







ぴ〉 では、直 と間接的 の分類はなし
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